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elaborado por el 
Profesor Javier 
Bonilla Saus y los 
Licenciados 
Pablo Brum, 
Guzmán Castro y 
Diego Da Ronch.  
El documento se 





de la República 
Popular  China". 
 Vea el documento   
aquí 
Además tenemos el 
siguiente material 
para compartir con 
ustedes: 
 En primer 
lugar un 




o de Estudios 
Internacional






























biblioteca.   
Vea el 
comentario    
aquí.    
 En tercer 
lugar, aquí 




relación a las 
áreas de 





reciente son:  
HOBSBAWM, Eric, 
"Guerra y Paz en el 





Les sens du 
référendum du 
 29 mai 2005"   
Comentario. 
